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   De Biologische-evolutionaire Seksdrive van Vrouwen in de Overgangsfase         
             
      Mandy Derksen        
                       
                       Samenvatting 
 
Achtergrond. De menopauze is in het kader van de biologische-evolutionaire seksdrive een 
interessant gegeven. Het menselijke ras is, naast enkele walvissoorten, het enige soort dat 
een menopauze doormaakt. Na de menopauze kan de vrouw zich niet meer voortplanten en 
kan de vrouw zodoende, volgens het biologische-evolutionaire gedachtegoed meer tijd 
investeren in haar nageslacht. Hierbij rijst de vraag welke invloed de menopauze heeft op 
de seksdrive die immers voornamelijk als doel heeft om zich met de beste genen te kunnen 
voortplanten, en in deze fase van de vrouw dus overbodig lijkt. Aangezien de vrouw, 
volgens de evolutietheorie, in deze fase nog steeds afhankelijk is van de bronnen van de 
man, en de seksdrive van de man ten allen tijde hoog blijft, is het interessant om ook te 
onderzoeken welke rol de aanwezigheid van een partner hierin speelt. 
 
Doel. Inzicht krijgen in de biologische-evolutionaire seksdrive van de vrouw die zich 
bevindt in de menopauzale fase, en de invloed van de aan- of afwezigheid van een partner. 
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Deelnemers, procedures en onderzoeksontwerp. De gegevens van deze cross-sectionele 
studie zijn door middel van een sneeuwbalsteekproef verkregen. Een digitale vragenlijst is 
verstuurd naar de kennissen- en vriendenkring van de onderzoeker. De onderzoeksgroep 
bestaat uit 319 vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 79 jaar en is ingedeeld in 
vier groepen: een controlegroep (N= 185), vroege menopauze (N= 32), menopauze (N= 2en 
postmenopauze (N= 77). Deze gegevens zijn door middel van een moderatie 
regressieanalyse nader bekeken.  
 
Meetinstrumenten. De seksdrive (afhankelijke variabele) is gemeten aan de hand van een 
(digitale) vragenlijst (Waterink, 2011). Deze vragenlijst is gebaseerd op de theorie van 
Baumeister (2001). De stadia van de menopauze (onafhankelijke variabele) zijn ingedeeld 
volgens de criteria die opgesteld zijn op het STRAW+10 symposium (Soules, Sherman, 
Parrott, Rebar, Sanoro, & Utian, 2001). 
 
Resultaten. Uit de resultaten blijkt dat de menopauze geen significant (hoofd)effect heeft op 
de seksdrive van de vrouw in tegenstelling tot veroudering, waarbij met het stijgen der 
jaren, de seksdrive afneemt. De resultaten laten tevens zien dat partnerstatus een significant 
hoofdeffect heeft op de seksdrive: de afwezigheid van een partner zorgt voor een hogere 
seksdrive  De aan- of afwezigheid van een partner interacteert echter niet tussen de fasen 
van de menopauze en de seksdrive.  
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Conclusie. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de onafhankelijke variabelen 
partnerstatus en leeftijd de seksdrive van de vrouw beïnvloeden. De partner blijkt een grote 
rol te spelen in de seksdrive van de (menopauzale) vrouw. In de discussie wordt de vraag 
gesteld of de traditionele definiëring van de seksdrive, voornamelijk gestuurd door 
hormonen, in het onderzoek naar de seksdrive van de menopauzale vrouw niet vervangen 
zou moeten worden door een model waar de seksdrive eerder op gang wordt gebracht door 
de intimiteit met de partner. Met dit responsmodel kan de (post)menopauzale vrouw het 
heft meer in eigen hand houden.    
                                                                             
Keywords: seksdrive, menopauze, seksueel verlangen, hormonen, evolutie, veroudering, overgang,  midlife. 
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The Biological-evolutionaire Sex Drive of Women in the Menopause 
Mandy Derksen 
Summary 
Background. The menopause is an interesting fact when it concerns the evolutionary 
biological sex drive. The human race is the only one, expect for some species of whales, 
that goes through the menopause. After the menopause a woman cannot conceive anymore 
and  gives her, from an evolutionary perspective, the opportunity to invest more time in her 
offspring. The question arises whether the menopause has an influence on the sex drive, 
which has as main purpose to procreate with the best possible genes. Because women in the 
menopausal phase, are still dependent on their men for all kinds of resources, and the sex 
drive of men is still high, it is interesting to investigate which influence the presence or 
non-attendance of a partner has on the sex drive of menopausal women. 
 
Aim.To get more insight in the evolutionary biological sex drive of  menopausal women, 
and the influence of the attendance or non-attendance of a partner.  
 
Participants, procedure and design. The data of this cross-sectional design is gained through 
a snowball sampling. A digital questionnaire is send to acquaintances and friends of the 
researcher. The study contains 319 women in the age of 15 through 79, and is classified in 
four groups: a  control group (N=185), early menopause (N=32), menopause (N=25) and 
postmenopause (N=77). The data are investigated with a moderation regression analyse. 
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Measures. The sex drive (outcome variable) is measured with a digital questionnaire 
(Waterink, 2011). This questionnaire is based on the theory of Baumeister (2001). The 
classification of the menopause stages (predicting variable) is based on the criteria 
composed on the STRAW+10 symposium (Soules, Sherman, Parrott, Rebar,  Sanoro, & 
Utian, 2001). 
 
Results. The results show that the menopause has no significant main effect on the sex 
drive of women, unlike aging. The results showed that with increasing age the sex drive is 
declining. The results also show that the partner status has a significant main effect on the 
sex drive: women who are lacking a partner have a  higher sex drive. However the 
attendance or non-attendance of a partner does not interact between menopause and sex 
drive.   
 
Conclusion. This research exhibit that the predicting variables partner status and age 
influence the sex drive of women. As it seems, the partner plays a significant part in the sex 
drive of (menopausal) women. In the discussion the question arises if the traditional 
definition of sex drive, driven by hormones, is not better replaced with a model that 
motivates the sex drive through intimacy with partner. This model will give the (post) 
menopausal woman more grip on her sex drive. 
 
Keywords: sex drive, menopause, desire, hormones,  evolution, relations, aging, climacteric, midlife. 
